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В стране планируется создание безбарьерной среды на объектах агроэкологического туризма. 
Для этого в Минской и Гродненской области уже приспособлено ряд усадеб для отдыха людей с 
инвалидностью. 
К сожалению, к настоящему времени в Беларуси не получил должной популярности въездной 
туризм, хотя богатая в природном плане наша страна может и должна привлекать любителей ак-
тивного отдыха. Основной причиной слабого развития этого сектора туристической сферы являет-
ся то, что не на должном уровне находится туристическая инфраструктура и сервисное обслужи-
вание туристов, особенно в сельской местности. Среди отдыхающих в агроусадьбах только около 
20% иностранных туристов. 
Определенное решение этой проблемы в Министерстве туризма и спорта и в Минлесхозе видят 
в развитии такой разновидности экологического туризма, как охотничий, который привлекает все 
больше людей, в том числе и зарубежных гостей. В рамках реализации Государственной програм-
мы развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 годы в системе лесного хозяйства за счет лесхо-
зов ведется строительство так называемых охотничьих комплексов, которые представляют собой 
туристические базы со всей необходимой инфраструктурой для комфортного и интересного отды-
ха на природе. К 2014 году будет введено не менее 100 подобных комплексов. Кроме того, на раз-
витие экотуризма до конца 2015 года Минлесхозом будет выделено более 100 миллионов рублей 
для разработки и создания экологических маршрутов, подготовку кадров и проведение обучаю-
щих мероприятий [4].  
В перспективе развитие экологического туризма в регионах будет связано с реализацией меро-
приятий, предусмотренных Государственной программой развития туризма на 2011 – 2015 годы. 
Предполагается дальнейшее развитие сети объектов туристической индустрии и сопутствующей 
инфраструктуры, в частности, создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяй-
ственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, обустройство и реконструкция аг-
роусадеб, строительство и модернизация объектов придорожного сервиса [5]. 
Таким образом, экологический туризм в Беларуси представляет собой новое, развивающееся 
направление в индустрии туризма страны и  постепенно становится все более популярным среди 
белорусов и зарубежных гостей. Дальнейшее становление и развитие этой отрасли будет способ-
ствовать существенному доходу в государственный бюджет и может стать альтернативой разру-
шающей природу традиционной хозяйственной деятельности. 
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В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся направлений 
мирового рынка услуг. В рамках данного рынка формируются новые сегменты, среди которых 
следует выделить медицинский туризм. Это  является активно развивающимся направление в Рес-
публике Беларусь. С каждым годом он все более востребован и популярен.   
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 Согласно определению Всемирной Туристской организации медицинский туризм представляет 
собой разновидность туризма, целью которого является получение медицинских услуг вне посто-
янного места жительства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный вид туризма досту-
пен как иностранным гражданам, так и жителям данной страны. Туристы  могут совместить отдых 
с получением высококвалифицированной помощи в медицинских центрах и клиниках, пройти 
курсы реабилитации и оздоровления в санаториях Беларуси [1]. 
Практика показывает, что исходя из целей потребителей данного вида услуг, источники конку-
рентных преимуществ можно искать в каждом из трех направлений медицинского туризма: 
– оздоровительное – для улучшения общего самочувствия (конкурентные преимущества связа-
ны с использованием природно–климатических особенностей страны, развитием баз отдыха и са-
наториев);  
– медицинское – если иностранный пациент едет за конкретным лечением, имея на руках по-
ставленный диагноз(преимущества связаны с квалификацией медицинских работников, развитием 
медицинской науки, оснащенностью медицинских центров, стоимостью лечения и др.);  
– диагностическое, когда пациент сомневается в поставленном диагнозе и нуждается в помощи 
квалифицированных врачей за рубежом (преимуществ а  
–квалификация, опыт, специализация и др.)[3]. 
Республика Беларусь обладает рядом конкурентных преимуществ в развитии медицинского ту-
ризма, которые позволяют обеспечить его динамичное развитие.  
Во–первых, со стороны государства ведется социально–ориентированная политика, направлен-
ная на укрепление здравоохранения, повышение качества медицинских услуг, совершенствование 
законодательной базы в области защиты прав пациента и врача, улучшение материально–
технической базы лечебно–профилактических учреждений, внедрение в практику новых методов 
диагностики и лечения. Все это сделало возможным проведение в Беларуси сложнейших операций 
на высоком качественном уровне.  
Во–вторых, в Беларуси существует развитая ресурсная база для оказания медицинских услуг. В 
Минске насчитывается более 150 медицинских центров. Наряду с частными медицинскими цен-
трами платные услуги оказываются в государственных лечебно–профилактических учреждениях, 
республиканских научно–практических центрах и санаториях. Практически все больницы и меди-
цинские центры оснащены современным оборудованием и обеспечены высококвалифицирован-
ным персоналом. Основными конкурентными преимуществами являются медицинские услуги в 
области онкологии, офтальмологии, пластической хирургии, трансплантологии, кардиохирургии, 
стоматологии, гинекологии и искусственного оплодотворения.  
В–третьих, Беларусь отличается невысокими ценами на медицинские услуги. Если сравнивать 
стоимость пластических операций в Беларуси и Польши, то у нас она в несколько раз ниже. Это 
объясняет стремление жителей стран Балтии, Европы и СНГ получить медицинские услуги имен-
но в специализированных учреждениях Республики Беларусь. На лечение в Беларусь приезжа-
ют граждане более 70 стран мира: России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, 
Сирии, Германии, Израиля, Италии, Кипра, Йемена и многих других. 
В последние годы в Беларусь за медицинскими услугами приезжает более 100 тыс. иностран-
цев. С каждым годом количество иностранцев, получивших в Беларуси медицинскую помощь, 
растет ( 2010 г. – более 100 тыс., 2011 г.– 115,5 тыс., 2012 г. – 130 тыс. ). Согласно данных Мини-
стерства спорта и туризма к 2015 году поставлена задача значительно увеличить количество при-
бывших иностранцев в Республику Беларусь с медицинскими целями.  
Для развития медицинского туризма в Республике Беларусь созданы все необходимые условия. 
Необходимо эффективно использовать имеющиеся преимущества. С этой целью Национальной 
программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрено создание 
современной инфраструктуры рынка медицинских услуг, повышение качества медицинской по-
мощи. В частности, разрабатываются единые стандарты оказания медицинской помощи и норма-
тивы оснащенности медицинских учреждений различных типов. Для развития медицинского ту-
ризма необходимо расширять перечень платных медицинских услуг на основе внедрения высоко-
технологичных видов медицинской помощи, выполняемых с использованием сложных и уникаль-
ных медицинских технологий. В связи с этим будет развиваться сотрудничество с туристическими 
организациями по продвижению платных медицинских услуг, расширится участие организаций 
здравоохранения республики в выставочных мероприятиях за рубежом. Так же будет еще более 
активизирован международный обмен научно–медицинской информацией по актуальным пробле-
мам здравоохранения, проведение международных научно–практических симпозиумов, форумов, 
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конференций, съездов, тренингов, а также совместных международных научных исследований в 
области медицины и внедрения в практику их результатов. 
Внедрение предложенных проектов в сферу медицинского туризма Республики Беларусь, а 
конкретно в медицинские учреждения, позволит не только привлекать иностранцев и  получать от 
этого прибыль, но и позиционировать нашу страну как высокоразвитое государство в области ме-
дицины.  
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В настоящее время маркетологами активно используются методы, основанные на психологиче-
ских особенностях человека. Методы основаны на том, что люди часто не знают, чего хотят, чело-
веческих слабостях, интересах, половых особенностях и т.д. Увлечение психоанализом объясняет-
ся падением спроса на многие товары и разочарованием в традиционных методах исследования 
рынка. Для наращивания продаж компании выделяют группы потенциальных покупателей, назы-
ваемые целевыми рынками, и затем вырабатывают маркетинговую стратегию, призванную обес-
печить привлекательность своей продукции для таких групп. Психоанализ позволяет управлять 
потребительским выбором в пользу компании, напрочь игнорируя понятие рационального потре-
бителя, принцип свободы выбора и суверенитета потребителя. Так, некоторых людей раздражают 
постоянные рекламные ролики, появляющиеся посреди телепередач. Однако стоит обратить вни-
мание на то, что как бы не нравилось это  – люди постоянно следуют ей. 
Реклама, которая направлена на создание определенного "имиджа" товара или стимулирует за-
крепление его названия либо внешнего вида упаковки ставит перед собой цель повлиять на людей 
таким образом, чтобы они остановили свой выбор на этом товаре и в следующий раз, когда у них 
появится в нем потребность. Так за многие годы существования психоанализа были сформирова-
ны различные символы мужественности, женственности, успеха, престижа и т.д. Например, 
"Cadillac" приобрел имидж автомобиля класса "люкс". В рекламе сигарет "Marlboro" для курящих 
мужчин был создан имидж мужественности. В настоящее время сложился такой стереотип: ма-
ленькая машина – низкий престиж, большая машина – высокий престиж. 
Установлено, что только незначительная часть покупателей автомобилей интересуется их тех-
ническими качествами. Этим и пользуются владельцы автосалонов, занимаясь продажей подер-
жанных автомобилей под видом новых. При таких махинациях автодилеры могут получают при-
быль, равную половине реальной стоимости автомобиля. Также в сознании людей сложились 
мнение о том, что раз покупка в автосалоне, то полученная машина обязательно будет без дефек-
тов.  
Существует множество методов обмана покупателей в магазинах и супермаркетах с примене-
нием результатов глубокого психоанализа. Так, устанавливая скидки на какие–либо товары, мага-
зины зачастую просто вешают красочный ярлык, сообщающий о начале акции, но цены так и 
остаются прежними. Акции, обещающие дополнительные подарки, бонусы или возможность по-
участвовать в розыгрыше призов – это чаще всего обман. Подарки, призы и бонусы уже входят в 
стоимость покупки и покрывают затраты магазина на их проведение. Никто и никогда не будет 
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